











九州、沖縄本島の主要 5 島のほか約 420 もの有人離島を有し、陸上面積は約 38
万 km² と世界第 61 位であるが、離島を含めての広大な排他的経済水域（EEZ：























































































出所）離島統計年報 2012 年版により作成 
年

























和 60 年（1985 年 ） と 平 成 22 年（2010 年 ） の 比 較 で 就 業 者 構 成 の 変 化 を
追うと、第３次産業は 42．8％から 63．3％に増加しているが、第２次産














































































































































































































































































Population 離島人口 人 2010 5580.8 863.0 64107.0 1.0  12061.5  
Tourists 観光客数 千人 2010 73.3 23.4 638.4 0.1  127.8  
Size 面積 Km2 2010 76.3 14.2 855.3 0.1  161.6  
Price 本土間交通費 円 2010 9715.6 4575.0 50387.0 70.0 13785.8  
Service ratio 就航率 % 2010 92.6 94.9 100.0 48.3 9.6  
Frequency  アクセス頻度 回 2010 8.0  1.5  78.0  0.2  17.4  
Distance 本土離島間距離 km 2010 208.8 127.0 1059.0 3.0  217.4  
Time 本土間所要時間 分 2010 286.6 172.0 1650.0 5.0  325.9  
Harbor 着岸港数 数 2010 1.4  1.0  4.0  1.0  0.7  

















































ここで、比較する際の一つの視点として、JR 東日本・JR 東海・JR 西日本（本














































































Frequency Time Harbor Ways
航路補助あり・空路あり max 313.5 34230.0 14.5 696.5 43105.0 599.4 105.0 100.0 2.2 900.0 3.0 2.0
８離島・１０市町村 median 31.5 5422.5 4.5 56.2 8745.0 392.5 29.0 92.0 0.8 532.5 2.0 1.0
mini 1.0 665.0 1.5 11.9 4565.0 142.4 13.7 52.5 0.2 222.5 1.0 1.0
average 73.2 10305.3 6.1 148.4 14847.5 364.1 38.5 86.4 0.8 530.5 2.0 1.1
航路補助あり・空路なし max 301.8 20167.0 3300.0 289.3 49319.5 1059.0 97.2 100.0 31.2 1650.0 3.0 5.0
３８離島・１７市町村 median 3.3 154.5 12.8 11.9 4145.0 173.5 31.3 95.7 1.0 200.0 1.0 1.0
mini 0.1 1.0 2.0 1.0 120.0 6.0 7.9 62.1 0.3 25.0 1.0 1.0
average 22.2 1205.8 131.9 27.1 7863.1 228.3 40.0 93.3 3.2 332.6 1.3 1.3
航路補助なし・空路あり max 482.1 64107.0 60.4 712.8 14630.0 594.0 57.9 100.0 11.5 1080.0 3.0 4.0
15離島・２２市町村 median 121.0 8461.0 10.8 133.9 4650.0 133.2 40.4 94.9 3.5 152.5 1.0 2.0
mini 3.9 1260.0 2.7 18.5 2230.0 41.1 13.7 48.3 0.6 80.0 1.0 1.0
average 156.4 15247.9 15.0 196.9 5442.7 177.5 37.4 91.9 4.1 334.1 1.5 2.0
航路補助なし・空路なし max 638.4 62727.0 1197.4 855.3 50387.0 546.0 101.3 100.0 78.0 965.0 4.0 5.0
３０離島・１９市町村 median 28.9 571.0 25.6 7.7 3153.5 59.3 54.0 92.5 3.3 120.0 1.0 2.0
mini 0.1 16.0 2.2 0.1 70.0 3.0 14.0 68.3 0.5 5.0 1.0 1.0
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